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Grup Escoles Mataró. [Donació Llibre VIU (Encarnació Soler)] 
 
El projecte creatiu GEM es va iniciar el 1966 per un grup de pares i mares que 
volien un altre tipus de projecte pedagògic pels seus fills. Una escola que oferís 
quelcom més que les escoles tradicionals de l’època i que donés una autèntica 
resposta a les inquietuds educatives d’aquells temps.  
El mes d’abril de 1967 aconseguia el visat dels seus estatuts i era inscrita al 
registre d’Associacions del Ministeri de Governació. La finalitat de l’Associació era 
l’ensenyament, l’educació i la pedagogia, els associats són els pares i els 
professors, l’assemblea és l’òrgan de govern màxim i elegeix la Junta de Govern 
periòdicament. L’Associació no és la propietària dels immobles que fa servir, els 
quals pertanyen a una societat anònima immobiliària en què participen els 
associats. 
El 1983, una llei del Parlament de Catalunya va permetre la inscripció de centres 
privats a la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat. El GEM va considerar la 
conveniència de fer aquest pas i el gener de 1984 va signar la instància, però el 
corrent d’opinió majoritari entre els associats era no perdre la titularitat.  
Des del 1987 el GEM és una escola privada concertada per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Font: Mira Camí Miquel. Educació, democràcia i la història del Grup Escoles 
Mataró. [Mataró] : Patronat Municipal de Cultura de Mataró ; Barcelona : Alta Fulla, 
1990. 
  
http://cataleg.ub.edu/record=b1227904~S1*cat 
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ARXIU GEM (Grup Escoles Mataró) 
 
GEM. 1 
 
1- Textos diversos sobre pedagogia i ensenyament 
1- El naixement de Blanquerna. [S.l.n.d.]. [organigrama il·lustrat].  
2- Els 30 punts de les escoles noves. [S.l.n.d.]. 
3- La pedagogia activa. [S.l.], 1986. 
4- La escuela y la política. [S.l.n.d.]. 
5- RODRIGUEZ CARRASCAL, Inés. Curso de técnicas de estudio. 
Estudiantes de BUP, FP y similares. [S.l.n.d.]. 
 
2- GEM. Activitats diverses 
1- SALICRÚ, Ramon. La Marta Mata al GEM. “La renovació pedagògica 
dels anys seixanta a Catalunya”. Mataró, octubre 1981. 
2- GRUP ESCOLES MATARÓ. [Comunicació en català de la celebració 
d’un recital-fòrum a càrrec de Guillermina Motta]. Mataró, març 1969. 
3- GRUP ESCOLES MATARÓ. [Comunicació de la celebració d’un 
recital de corals]. Mataró, 1971. 
4- GRUP ESCOLES MATARÓ. [Comunicació de la celebració d’una 
xerrada del Procurador en Cortes por el Tercio Familiar de la Provincia 
de Barcelona]. Mataró, desembre 1972. 
5- GRUP ESCOLES MATARÓ. [Comunicació de la celebració d’una 
xerrada col·loqui]. Mataró, gener 1972. 
6- GRUP ESCOLES MATARÓ. JUNTA DE PADRES. GRUPO DE 
CULTURA. [Comunicació de la celebració d’una conferència]. Mataró, 
[1972]. 
7- GRUP ESCOLES MATARÓ. JUNTA DE PADRES. GRUPO DE 
CULTURA. [Comunicació de la celebració d’una reunió relacionada 
amb un curset de matemàtiques]. Mataró, [197?]. 
8-  GRUP ESCOLES MATARÓ. Programa de actividades. Soyez les 
bienvenus. Mataró, [197?]. 
 
3- GEM. Documents diversos relacionats amb la història del 
GEM 
1- GRUP ESCOLES MATARÓ. Jefatura de Estudios. Mataró, octubre 
1971. 
2- GRUP ESCOLES MATARÓ. La enseñanza primaria. Mataró, [1966].  
3- GRUP ESCOLES MATARÓ. El sentit del GEM. Mataró, [197?]. 
4- ESPAÑA. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN 
GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR. [Resolució segons la qual 
s’aproven les modificacions dels Estatuts del GEM]. Madrid, febrer 
1976. [Inclou redactat dels nous estatuts i resolució Assemblea 
General Extraordinària 29 maig 1975, on s’aprova la modificació dels 
estatuts]. 
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5- GRUP ESCOLES MATARÓ. [Sol·licitud adreçada al Director General 
de Educación Primaria perquè s’autoritzi l’ampliació del número 
d’aules i l’ús d’un nou local]. Mataró, juliol 1969. 
6- ESPANYA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES. [Resposta adreçada 
al director del GEM en relació a una petició de subvenció]. Madrid, 
setembre 1973. 
7- GRUP ESCOLES MATARÓ. [Carta adreçada al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sol·licitant una 
entrevista personal]. Mataró, desembre 1984. 
8- GRUP ESCOLES MATARÓ. GEM XXè aniversari, 1966-1986. Mataró, 
1986. [Dossier elaborat per la Comissió Organitzadora] 
9- GRUP ESCOLES MATARÓ. L’experiment pedagògic GEM. Trets 
històrics. Mataró, setembre 1971. 
10- GRUP ESCOLES MATARÓ. Características del GEM. Mataró, 
[197?]. 
11- GRUP ESCOLES MATARÓ. Projecte del treball sobre els 20 anys 
de la pedagogía activa al GEM. Mataró, març 1987. 
12- GRUP ESCOLES MATARÓ. Organització del Grup de Pedagogia. 
Mataró, 1974. 
13- GRUP ESCOLES MATARÓ. [La idea de constituir el Grupo Escuelas 
Mataró obedece …]. Mataró, [1967]. 
 
4- GEM. Correspondència diversa (1968 – 1979) 
 
5- GEM. Comissió religiosa 
1-  GRUP ESCOLES MATARÓ. GRUPO DE CATEQUISTAS. [Calendari 
curs 1971-1972]. Mataró, 1971. 
2- GRUP ESCOLES MATARÓ. GRUPO DE CATEQUISTAS. [Programes 
de diversos cursos de primària de catequesi]. Mataró, [197?]. 
3- GRUP ESCOLES MATARÓ. GRUPO DE CATEQUISTAS. [Activitats 
diverses organitzades pel Grup de Catequistes]. Mataró, [197?]. 
4- GRUP ESCOLES MATARÓ. COMISSIÓ RELIGIOSA. Planteig [sic] 
general de la catequesi d’infants. Mataró, [197?]. 
5- GRUP ESCOLES MATARÓ. COMISSIÓ RELIGIOSA. Temes per a la 
preparació de primera comunió inmediata [sic] a la celebració de 
l’Eucaristia. Mataró, [197?]. 
6- GRUP ESCOLES MATARÓ. COMISSIÓ RELIGIOSA. Sobre la 
educación religiosa. Mataró, 1973. 
7- GRUP ESCOLES MATARÓ. COMISSIÓ RELIGIOSA. Para poner en 
pràctica estas directrices. Mataró, [197?]. 
8- GRUP ESCOLES MATARÓ. Comisión Religiosa. Mataró, [197?]. 
9- GRUP ESCOLES MATARÓ. COMISSIÓ RELIGIOSA. Notas sobre el 
tema religión. Mataró, novembre 1975. 
10- GRUP ESCOLES MATARÓ. COMISSIÓ RELIGIOSA. Observaciones. 
Mataró, [1967]. 
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11- GRUP ESCOLES MATARÓ. COMISSIÓ RELIGIOSA. Función de 
padres y catequistas en la educación de la fe del niño y situación de 
la catequesi en el contexto de nuestra escuela. Mataró, [197?]. 
12- GRUP ESCOLES MATARÓ. GRUPO DE CATEQUISTAS. Carta del 
Grupo de catequistes a los padres. Mataró, [197?]. 
13- GRUP ESCOLES MATARÓ. COMISSIÓ RELIGIOSA. [Convocatòries 
a reunions, llistats de catequistes, activitats diverses organitzades per 
la Comissió Religiosa, etc.]. Mataró, [1968- 1972]. 
 
6- GEM. Gestió econòmica (1967 – 1987) 
1- GRUP ESCOLES MATARÓ. [Balanços anuals dels cursos 1967 a 
1987]. 
2- GRUP ESCOLES MATARÓ. COMUNITAT DE PROPIETARIS. [Memòria 
económica de l’any 1967]. Mataró, 1967. 
3- GRUP ESCOLES MATARÓ. [Sobre l’obligatorietat que els socis 
aportin diners a la immobiliària]. Mataró, [197?]. 
 
7- GEM. Informes, circulars, memòries, etc. 
1- GRUP ESCOLES MATARÓ. Informe – balance que eleva a la 
consideración de la asamblea …. Mataró, [1976]. 
2- GALVEZ, Juana. Informe y peticiones sobre el asunto de mi 
sustitución.  Mataró, 1972.  
3- GRUP ESCOLES MATARÓ. Informe parvulari GEM, juny 1977. 
Mataró, 1977. 
4- GRUP ESCOLES MATARÓ. Informe sobre los alumnos de 
bachillerato del GEM. Mataró, [197?]. 
5- GRUP ESCOLES MATARÓ. PARVULARIO Y PRIMARIA. Circular 
informativa agost 1969. Mataró, 1969. 
6- GRUP ESCOLES MATARÓ. GRUPO DE PEDAGOGÍA. A todos los 
profesores y otros interesados. Mataró, 1970. 
7- GRUP ESCOLES MATARÓ. Informe de Guarderia i Parvulari del 
GEM. Mataró, abril 1977. 
8- GRUP ESCOLES MATARÓ. GRUPO DE PEDAGOGÍA. Memoria Grupo 
de Pedagogía para el curso 1971-72. Comunicación a la asamblea del 
GEM, 1 junio 1972. Mataró, 1972. 
9- GRUP ESCOLES MATARÓ. Informe sobre el grupo de Pedagogía. 
Mataró, 1968. 
10- GRUP ESCOLES MATARÓ. Declaració dels Mestres. Mataró, 
febrero 1975. 
11- GRUP ESCOLES MATARÓ. COMISSIÓ RELIGIOSA. Informe que 
presenta la Comissió Religiosa. Mataró, [197?]. 
12- GRUP ESCOLES MATARÓ. GRUPO DE PEDAGOGÍA. 
COORDINADORA “INTERINA”. [Memoràndum]. Mataró, gener 1971. 
13- GRUP ESCOLES MATARÓ. Información curso 1966-1967. Mataró, 
1966. 
14- GRUP ESCOLES MATARÓ. Anuncios y comunicados. Mataró, 
[197?]. 
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8- GEM. Reunions, assemblees, etc. 
1- Reunions de Mestres (1968 – 1972) 
2- Reunions Grup de Cultura (1970) 
3- Reunions Comissió Religiosa (1967) 
4- Reunions Seminaris (1970 – 1971) 
5- Reunions Grup de Pedagogia (1968 – 1972) 
 
9- GEM. Òrgans de govern. Documents diversos 
1- Junta de Govern (1967 – 1973) 
2- Junta de Pares (1966 – 1972) 
3- Assemblea General Associats (1975 – 1985) 
 
10- Documents d’altres centres d’ensenyament 
1- Colegio Ave Maria (Barcelona): 1970 
2- Escola Thau (Barcelona): 1970 
3- Escola Magòria (Barcelona): 1968 - 1973 
4- Instituto Nacional Enseñanza Media Mataró: 1968 
